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中學生通訊解題第三十一期 
題目參考解答與評析 
臺北市立建國高級中學  數學科 
問題編號 
921201 
AB為△ABC 中 BC 邊上的中線，任一










過 B、C 作MN 平行線分別交 L 於 E、
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這 21 份中，較完整的有 7 份，占 33%，答
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18 人，只答對第一小題者有 12 人，全對者
有北縣江翠國中陳凱傑、黃逸鵬同學，共




四個人想在下午 6：00 前從 A 地走路到 B

















時需要 t 小時 
1.一開始，摩托車載甲，其餘三人走路，當
摩托車到達 D 點時，將甲放下，讓甲走




CE=4(52/60)t ,DF=4(52/60)t。 （如下圖 2）  
3.當摩托車到達 H 點時，將 B 放下，讓 A、
B 走路，此時另外兩人已走到 G 點
EG=4t。 （如下圖 3） 科學教育月刊  第 266 期  中華民國九十三年三月 
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4.摩托車回頭，到達 P 點，載 C 其餘一人
繼續走路 ， 此時 GP=4(52/60)t 。 （如下圖 4）  
5.當摩托車到達 T 點時，將 C 放下，讓 A、
B、C 走路，此時 PS=4t  。 （如下圖 5） 
6 摩托車回頭，到達 U 點，載 D ，
SU=4(52/60)t。 （如下圖 6） 
7.全部人到達 B 點 UB=4t 
4t+3×(52/60)t=33/5t≦5/3  ∴t≦25/99 








( + t 小時 
而所花的總時間的範圍為 





列，假設由 A 與 B 二人輪流劃掉數列中的
一個數字，且由 A 先開始，直到剩最後兩
個數 a 與 b，假若 a、b 互質則 A 贏，否則
B 贏。 
(1)若 n 為奇數，則 A、B 何者有必勝之策
略？為何？ 








2、設所剩為 2k 個數，將此 2k 個連續自
然數，每兩個連續數合唯一組，共有 k
組。 
3、不論 B 接下來劃何數，A 只要跟著 B
劃掉同一組的數即可。 
4、因所剩之兩數必為同一組數，則 a、b
為連續之兩自然數，故 a、b 互質，A 勝。  
(2)若 n 為偶數，n≧12，令 n＝2k，因 n≧
12，故此數列必含有 4 個連續 3 的倍數，
其中必有兩個為奇數，設此兩數為 p、q。  
當此數列取到剩兩數 a、b 時，A、B 必
然各取(k-1)個數，但此數列有 k 個奇數，
k 個偶數，假若 k 個基數被取完，則 a、
b 必為偶數，a、b 不互質，B 勝。故 B
若全部取奇數，則 A 只要不小心取到一
奇數，則 B 勝，所以 B 有必勝之策略如
下： 
假設 A,B 各已取了前(k-2)個數，此時僅
剩 4 個數未選，若 A 在此之前取了任一
1. 
 
    A    C                        D            B    
 
2.   
    A    C   E                     D   F        B   
            
3. 
    A    C   E   G                 D   F   H     B  
4.   
    A          G   P                      H   Q    B  
 
5. 
    A            P   S                      T      B  
 
6. 
    A             S   U                   T   V   B  
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奇數，則 B 只要將剩餘之奇數取完即
勝；假若 A 在前(k-2)個數皆取偶數，則
B 取前(k-2)個數時應取 p, q 以外的其他
(k-2)個奇數，此時所剩之 4 個數為 p,q
及 2 個偶數，e1,e2。如果 A 取 p 或 q，
則 B 只要取剩下的 p 或 q 即勝。因 e1,e2
皆為偶數不互質。如果 A 取 e1 或 e2 則
B 只要取剩下的另一個偶數即可，因 p,q






















有一數列第 1 項 1 a =2，第 2 項 2 a =7；
今將兩數相乘得到 14，且將十位數 1 視為
第 3 項 3 a ，將個位數 4 視為第 4 項 4 a ；再
將末二項（1 與 4）相乘得 4，並令其為第
5 項；再將末二項（4 與 4）相乘，…如此
繼續下去，可得數列的任意項。試求： 
(1)此數列的第 20 項為何數？ 


























































































(1)2 ((20-15)/8=0…5,故為循環節第 5 項) 科學教育月刊  第 266 期  中華民國九十三年三月 
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a 時，2,4,8,3,2,6,1,2,2,4,8, 3,2,6,1,2, 
…。 
(20-0)/8=2…4,故為循環節第 4 項,為 3 











a 時,2,5,1,0,0,…，顯然第 20 項和第











a 時，2,6,1,2,2,4,8,3,2,6,1,2,2,4, 8, 3, 
2,6,1,2,…。 
(20-4)/8=2…0,故為循環節第 8 項,為 2 






















































A 的平分線交BC 於 M ，延 長 AM 於 BC 於 L，
試以 a、b、c 來表示
AL
AM 之值。 
L
M
A
B C